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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah, penulis dapat menyelesaikann pembuatan 
laporang magang ini dengan tepat waktu. Laporan magang yang berjudul 
“PERAN PRODUSER DI PRODUCTION HOUSE PIJARU”. 
Pengalaman magang sebagai produser di Pijaru adalah salah satu 
pengalaman yang berkesan. Merasakan langsung bagaimana bekerja di sebuah 
industry perfilman ini merupakan hal yang sangat menambah wawasan dan 
pengalaman penulis untuk kedepannya.  
Selama magang di Pijaru, penulis merasa beruntung karena diberikan 
tanggung jawab yang besar untuk terjun langsung mengerjakan beberapa proyek 
besar bersama klien-klien yang besar juga. Meskipun semua proyek yang 
diberikan selalu memiliki tantangannya masing-masing, tetapi penulis merasa 
senang karena bisa bertemu dengan orang-orang baru yang lebih berpengalaman 
dan mau membagi ilmunya.  
Pengalaman magang sebagai seorang produser di Pijaru memberikan 
banyak pengetahuan baru yang tidak pernah penulis dapatkan di bangku 
perkuliahan. Semua teori yang kita dapatkan pada akhirnya selalu memiliki 
perubahan-perubahan di dunia kerja. Hal itulah yang ingin penulis sampaikan dari 
pembuatan laporan magang ini. Sehingga, untuk para mahasiswa dan mahasiswi 
yang akan melaksanakan magang dapat memiliki pengetahuan tambahan untuk 
persiapan magang mereka.  
Penulis juga menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun laporan 
magang ini tak lain berkat bantuan dari berbagai pihak. Sehingga kendala-kendala 
yang penulis hadapi dapat teratasi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada: 






2. Emanuela Easter Prasasti, selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing penulis selama pelaksanaan magang ini 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi 
4. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis dalam proses penyusunan laporan magang ini 
5. Keluarga tercinta, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu-persatu 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 
 






Ditengah-tengah situasi pandemik seperti ini, banyak mahasiswa dan mahasiswi 
yang kesulitan untuk mencari lowongan praktik kerja magang yang sesuai dengan 
minat yang mereka miliki. Namun, tak disangka Pijaru yang meruapakan sebuah 
rumah produksi justru membuka lowongan praktik kerja magang dengan 
menawarkan posisi yang sangat jarang. Oleh sebab itu, penulis mengambil 
kesempatan ini dengan melamar menjadi seorang produser di Pijaru. Posisi 
produser adalah salah satu posisi yang penulis minati. Penulis ingin belajar untuk 
menjadi seorang produser yang kompeten. Selama magang, kendala yang paling 
penulis rasakan adalah karena harus bekerja dari rumah, maka komunikasi 
pengaturan waktu cukup sulit. Namun, dengan magang ini, penulis belajar untuk 
menjadi lebih teliti, disiplin waktu dan tegas.  
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